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THE MINUTES OF THE MARSHALL UNIVERSITY FACULTY SENATE MEETING 
HELD ON THURSDAY, FEBRUARY 21, 2019 AT 4:00 P.M. 
THE MEMORIAL STUDENT CENTER ROOM BES 
MEMBERS PRESENT: Anne Axel, Maria Babiuc-Hamilton, Melinda Backus, Frederick Bartolovic, 
Sujoy Bose, Charles Braun, Andrew Burck, Carrie Childers, James Dauber, Ida Day, James Denvir, Jeff 
Garrett, Philippe George!, David Graefe, Daesung Ha, Tom Hisiro, Cynthia Jones, Doohee Lee, Kristen 
Lillvis, Tom Linz, Jose Luis Morilo, Greg Michelson, Pam Mulder, Elizabeth Niese, Lisa Nord, Joel 
Peckham, Kelli Prejean, Rob Rabe, Brittany Riley, Sandra Reed, Joan St. Germain, Jon Saken, Nick 
Shangler, Dale Shao, Feon Smith-Branch, Barbara Tarter, Stephen Underhill, Anita Walz, Paris Webb, 
Eugenia Webb-Damron, Susan Welch, Kara Willenburg, Stephen Young 
MEMBERS ABSENT: Mark Zanter, Ben Eng, Saurabh Mehta, Debra Young, Robin Riner, Amine 
Oudghiri-Otmani, Josh Brunty, Ji Yoon Jung, Jian Liu, Haroon Malik, Subha Arthur, Scott Gibbs, Brock 
Niceler, Vincent Sollars, Sherry Early, Eryn Roles, 
EX-OFFICIO, VOTING MEMBERS PRESENT: Lori Howard (Graduate Council), Marybeth Beller 
(ACF) 
EX-OFFICIO, VOTING MEMBERS ABSENT: 
EX-OFFICIO, NON-VOTING MEMBERS PRESENT: 
BOG REPRESENTATIVE: 
PARLIAMENTARIAN: 
GUESTS: Avinandan Mukherjee, Nancy Lankton, Sarah Reger, Teresa Eagle, Deepak Subedi, Lori 
Ellison, Kristin Warner, Michael Prewitt, Chuck Somerville, Emily Loudermille, Taylor S, Robert 
Bookwalter, Jaime Taylor, Hunter Barclay, F. Robin O'Keefe, John Maher, Wael Zatar, Brandi Jacobs 
Jones, Sabrina J. 
Declaring that there was a quorum, Faculty Senate Chair, Dr. Philippe George! called the meeting to 
order at approximately 4:00 p.m. 
1. Approval of Minutes - minutes from the January meeting was approved.
2. Announcements - Philippe George!
a. President Gilbert approved the following:1. SR-18-19-21 APC11. SR-18-19-23 APC
b. President Gilbert did not approve the following:
i. SR-18-19-22 APC
ii. SR-18-19-24 APC
c. A special committee was created to select speakers for graduation. Dr. Robin Conley
Riner was selected as the member representative from the Faculty Senate Executive
Committee
d. The deadline for submission of Freshmen and Sophomore D & F Midterm grades is
noon, Monday, March 4th.
e. The next Faculty Senate meeting is scheduled for Thursday, March 21st, at 4 PM in BE5
of the Memorial Student Center.



